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The Polarization―Reversal Characteristics of





The pulsed polarization sMァitching characteristics 、vere mea ured by using a handmade
transistorized high voltage pulser(High VOhage transistor 2SD621N was used)
The polarization s、、アichi g characteristics of PLLZT10/65/35,PLZT5/65/35 and PZT65/35
ceramics、vere investigated.
The s、vitching tirne and s、vitching current density、、アere read fro■l the transient Mraveform
The switching timeサs of PZT65/35,PLZT5/65/35 and PLLZT10/65/35 ceramics were 100
μS,235 μS and l16 μS at30℃,respectively  The electric Field dependence of s、vitching tirne can
be described by a M/elI―knoM′n forrnula ぇ=ねE~″
The%and力values of PLLZT10/65/35,PLZT5/65/35 and PZT65/35 ceramics were%=170,








しInformation Net ttЪrk Sys em (INS)の
実用化研究1)が活発に進められている。これに
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